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ABSTRAK 
 
Kabupaten Bangka merupakan salah satu dari 6 kabupaten yang ada di Kepulauan 
Bangka Belitung. Di Kabupaten Bangka ini pun memiliki peluang usaha dan investasi 
yang melimpah ruah, mulai dari alam maupun SDM-nya, beberapa diantaranya adalah di 
bidang hotel & pariwisata, properti, pertambangan & energi dan masih banyak yang 
lainnya. Informasi yang ada sekarang mungkin belum cukup untuk mempromosikan dan 
menginformasikan ke wisatawan dan investor yang ada dan mungkin masih secara lisan 
saja, belum ada yang berbasis global, misalnya seperti web. Maka dibutuhkan suatu sistem 
informasi kependudukan secara menyeluruh yang berbasis web, sehinggga dapat 
memberikan informasi kepada masyarakat secara luas. 
Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah Waterfall (Siklus 
Air Terjun). Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat aplikasi ini adalah bahasa 
pemrograman PHP (HyperText Preprocessor), MySQL sebagai databasenya dan 
Macromedia Dreamweaver CS 5 versi 11.0 sebagai penunjang untuk merancang tampilan 
web. 
Sistem Informasi Kependudukan Kabupaten Bangka Berbasis Web ini dibuat untuk 
memberikan informasi kepada masyarakat dan wisatawan serta para investor mengenai 
data-data pertumbuhan penduduk, pendidikan maupun objek-objek wisata yang ada di 
















Bangka Regency is one of the 6 districts in Bangka Belitung. In Bangka Regency 
has an investment and business opportunities are abundant, ranging from its natural and 
human resources, some of which are in the field of hotel & tourism, property, mining and 
energy, and many others. Current information may not be enough to promote and inform 
tourists and existing investors and may still orally, no one has been on a global basis, such 
as the web. So we need a whole population information system is web-based, so as to 
provide information to the community at large. 
Metodologi used in system development is the Waterfall (Niagara Cycle). The 
software used to create this application is the programming language PHP (Hypertext 
Preprocessor), MySQL as the database and Macromedia Dreamweaver CS 5 version 11.0 
as a support for designing web interface. 
Population Information System Web-Based Bangka was created to provide 
information to the public and tourists as well as investors on the data population growth, 
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